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制限を受けている A 保育園と，時間と場所の制限を受けている C 保育園よりも，体支持持続時間の結果が
有意に高いことが明らかとなり，環境的要因の違いによって運動能力検査の結果が異なることが示された。 
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Abstract  Since the nuclear plant accident due to the Great East Japan Earthquake in March, 2011, outdoor 
activities have been restricted in nursery schools in Fukushima Prefecture. How the environmental factors affect 
the time and the kinds of physical activities and then how these elements affect the ability of exercise of the child 
were our concern in this study. We interviewed the head of three nursery schools and examined performance in 
the following activities: running race, tennis ball throw, standing jump, repeated double-foot jump, body support 
endurance time, and ball catching. After the interviews, it became obvious that radioactivity-related 
environmental factors were affecting the time and the type of physical activities. We executed one-way ANOVA 
in the six exercise abilities among 5-year-old children at the three nursery schools. The results of body supporting 
endurance times of the children at Nursery School B (who has not been affected by radioactivity) were 
significantly longer than the children at Nursery School A (where outdoor play time was restricted), and Nursery 
School C (where both outdoor play time and location were restricted). 
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   年中クラス 20名，年長クラス 10名 
2）福島県福島市私立Ｂ保育園（2013年 11月） 
   年中クラス 13名，年長クラス 19名 
3）福島県福島市私立Ｃ保育園（2014年 3月） 
   年中クラス 16名，年長クラス 12名 
なお本研究においては，3 園の結果の比較におい





















































運動能力検査を実施した 2013 年 3 月の時点では，
放射線の園児への影響を考慮し，保育中に園庭で遊















































（男児それぞれ，F（2, 25）＝0.55, n.s.；F（2, 25）
＝2.02, n.s.；F（2, 25）＝0.04, n.s.；F（2, 25）＝
0.06, n.s.；F（2, 25）＝0.32, n.s.，女児それぞれ，F
（2, 27）＝1.53, n.s.；F（2, 27）＝0.82, n.s.；F（2, 
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表 1. 各園における 5歳男児の平均値および標準偏差 
 




 図 1. 往復走における全国平均と各園の結果 
 
 図 2. 立ち幅跳びにおける全国平均と各園の結果 
A 8 8.93 ±1.03 91.88 ±11.13 6.94 ±2.53 5.93 ±0.68 17.00 ±11.02 5.88 ±3.40
B 11 8.71 ±0.74 106.45 ±16.24 6.59 ±2.86 5.84 ±0.91 46.45 ±36.43 6.18 ±2.40
C 9 8.51 ±0.64 100.89 ±18.08 6.67 ±2.63 5.98 ±1.09 17.89 ±9.84 6.89 ±2.32
保育園 N
(回)
捕球往復走 立ち幅跳び ボール投げ 両足連続跳び越し 体支持持続時間
(秒) (cm) (m) (秒) (秒)
A 11 9.25 ±0.74 85.55 ±16.03 4.91 ±1.76 6.77 ±3.41 16.30(N=10) ±8.39 4.82 ±2.60
B 12 9.24 ±1.09 94.58 ±21.50 4.88 ±1.52 6.19 ±1.97 43.58 ±24.63 4.42 ±3.48
C 7 8.60 ±0.43 92.00 ±7.33 4.93 ±1.10 5.88 ±1.61 13.16 ±14.64 5.57 ±1.72
(回)
往復走 立ち幅跳び ボール投げ 両足連続跳び越し 体支持持続時間 捕球
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 図 3. テニスボール投げにおける全国平均と各園の結果 
 
 図 4. 両足連続跳び越しにおける全国平均と各園の結果 
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